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Aceite de Qoco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para Abonos de Rici 
noy colza. 
Olicerinas. 
.abric de uperfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionando mar-
ca <La Noguera* para fcau 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniao, .Sulfa 
¿o de Potasa. Sulfato de Hi§-
rro. Sulfato de Cobri. Sulfata 
dé Sosa. Sulfato de Zinc.. Ni' 
rato de Sosa. Çloruro dé Pe 
tasa. Fosfato ds Sosa. BiUu 
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Admite imposiciones a plazo fijo y en cuenta ep-
rrienle. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año, abona el 4 por 
1QO de interés. 
EN CUENTA C O R R I E N T E el 3 y medio por 100. No 
admiten imposiciones inferiores a 250 pesetas, según 
HCBcrdo de la Asamblea, para que las imposiciones inferio-
res ingresien en las Cajas Rurales de los Sindicatos, donsta 
¿«vengan un 3 por 100 en cuenta corriente. 
A ^odos conviene imponer sus ahorros en eiia Cuja 
Cotra l de Crédito: L8 porque abona inlereres superioxt* 
a lodos los Bancos; 2.* porque ofrece la mayor garantí^j j 
porque el interés que abofm es líquido por ^star exenta 
íwpueslos y timbres. 
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T#á©s Ies días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Terrjpr<:do. 9.—Télefono 96 
L l e v a tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
iu F e d e r a c i ó n , E l de tu F e d e r a c i ó n a tu Confederación 
A s i a y u d a r á s siempre a los tuyos; el dinero de los 
mgricultores, p a r a los agricul iares . 1 
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De trasnochida. 
—Buenas noches, Antón. 
—Hola, Perico; buenas noch s nos dé 
Dos. 
—Habrás leído EL LABRADOR? 
—Claro que lo he leído. 
—Y habrás vivto que está convocada 
'a Asamb ea? 
- S i . 
—Pues yo no la esperaba tan pronto. 
Ei-te año !a han-adelantad >. ¿Sabes por-
que la adelantan? 
fácil. Este año ha creído el Consejo fá-
C11 adelantarla y por eso lo ha hecho. 
— Buen© pero no es por nada nftálo. 
— N i mucho menos. Quizá el Consejo 
haya acordado adelantarla porque en 
Mayo ya empiezan a apretar algo las fae-
nas agrícolas y ahora encambio es tiem-
po muerto. 
—Demasiadas consideraciones nos 
tiene el Consejo, porque entonces y aho-
ra poco monta el perder un día. 
— Pero mejor aun si no se pierde n i» ' 
guno. 
—Pues yo no siento perder ese día. 
Bastante tiempo estamos ocupados en U 
tierra, con que justo es que un dia heche 
mos una cana al aire y al mismo tiempo 
aprendamos lo que tanto nos conviene 
para nuestro gobiemo. 
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— De modo que tú irás? 
— Como los buenos, Antón-
—Que los que no vayan son malos? 
—-Yo no digo que los que no van son 
malos, pero si que digo que los que van 
; son los mejores. 
I —Como piensas ir, te calificas de los 
mejores. 
— Y aunque no pensara ir diría lo 
miemo Porque vamos a cuentas. ^Nos 
obligan las faenas agrícolas a no perder 
un día? 
—Realmente no. 
—¿Los gastos son muchos? 
— Hombre, quiza para algunos lo sea 
—Para bien pocos, Antón. Aun para 
• los mas pobres supone tan poco que en 
cualquier cosa nos gastamos más y no 
nos duele. 
—Oui-za lleves algo de razón, 
— Además; todos tenemos a'g© que 
hacer y se puede aprovechar un mornen-
to ese día y hacerlo. 
— Poco tiempo queda. 
— Y finalmente ;tú sabes el beneficio 
que se puede sacar?. 
—Hombre, eso es incalculable. 
—Figúra te : conque aprendas una ?ola 
cosa y por ella cojas más o gastes menos 
en su cultivo ya tienes cobrado con cre-
ces lo que te gastaste. 
— Bien estudiado lo tienes, Perico. 
—Es porque me he hechado mis cuen-
tas y vistos los gastos y los" beneficios 
obtenidos con esos gastos veo que me 
conviene. 
—Bttes lo que coftviene se hace. 
— Por eso yo no pienso dejar de ir 
A d e m á s ;tu sabes lo que gana el es-
píritu ese dú>, gozando desde la mañana 
ha-ta la noche a! ver Untos hermanos 
nues'ros fundi los én un mismo ideal 
con ' idént icas phacicncs, ccn iguales 
anhelos y con las mismas ansias de n 
dención y liberación económisa, social y 
moral?. 
—Grandes aplausos. 
—Grandes porras. 
—Hombre, es que has estado U mar 
de elocuente. 
— ¿-Que no tenemos los pobres derecho 
a saber expresarnos?. 
—Si hombre; ¿quien te lo niega? Pero 
es que lo dices «n una forma que hay 
que aplaudirte. 
—Bueno, buano. Esta noche U auto-
rizo para que te rías y hasta te burles un 
poquico. 
—Que has comprado correa? 
— Es que estoy tan contento de pen-
sar en la Asamblea, que no quiero enfa-
darme por nada. 
—No creia qu© te entusiasmaba tanto 
la Asamb'e». 
—Tanto como a un muchach® ofre-
cerle ir a las fiestas del pueblo vecino. 
—Si que es ilusión. 
— Y tanta Antón. Allí conocer y tra^  
tar a hermanos de otros pueblos, cam-
biar impresiones sobre sus cultivos y 
venta de sus cosech is; tratar de como 
aplican lo» tertiliz uitcs ]& los diversos 
cultivos; como s© defienden contra las 
plagas de la misaría, usura, acaparadores 
falsificadores de abonos y demás cabaña 
que viven y engordan a costa del pobre 
labrador; enterarse con todo detalle de 
como marcha y funciona nuestra buena 
madre la Federación, viéndola de año en 
a ñ o como prospera, como ¿aumenta y 
como crece ante /a admiració.i de los 
amigos y la rabia de los enemigos; oir 
aquellos picos de oro que todos los años 
nos visitan y que si este a ñ o son buenos 
al siguiente son mejores; banquetearno-
sotros, fíjate bien Antón, nosotros, los 
T 
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pobrccicos labriigot con el Gob«rnador, 
con el PresidenUMi U Audieocia y lo» 
demás señores que suelen acudir ese día 
a honrarnos^con su presencia; escuchar 
las palabras tan de padre que todos los 
años nos dirige el Sr. Obispo, tan vieje 
ciccTque causa veneración; en t in, Anión, 
un día de esos que dejan recuerdo para 
teda la vida. 
—Que muy bien. Peric©. Ovación y 
vuelta al ruedo, como dicen en las rese-
ñas de toros. 
—Nada, Antón; que si no tuviera di -
n«ro sería capaz de pedirlo prestado o 
robarlo para ir. 
—Pero este a ñ o soñ dos días, Perico, 
yeso aumenta los gastos. 
—Y también las a l eg r í a s y los gozes. 
Precisamente estos años con un solo d ía 
t§ quedabas a diente, porque en cuanto 
te querías dar cuenta se acababa; en 
cambio con dos días ya hay tiempo pa-
ra todo. 
—Nada, nada, que para tí no hay d i -
ficultades. 
—Ni mucho menos. Digo que voy y 
voy. Además, que por lo que tengo oído 
este año habrá varios oradores y por 
nada de este mundo pierdo yo la Asam-
blea. 
—(jQue oradores vienen?. 
—Te acuerdas de aquel muchacho 
joven que vino el año pasado, que ha-
blaba tan bien? 
- ¿ E l Sr Hueso? 
—El mismo. Pues ese vuelve a venir. 
—Merece la pena de molestarse por 
oírle. 
—Pues además sé que quiere venir y 
ha prometido no taltar el Director de la 
Granja de Agricultura de Zaragoza, que 
se llama, si no me equivoco, don J o s é 
Cruz Lapazarán; un tío sabiendo mas de 
agricultura que un labrador y que según 
oi decir a un labrador del campo de Za-
ragoza le dá quince y raya al que más 
SePa: un tío de esos en fin que no les 
cabe en la eabeza ya lo que saben y f i -
nalmente que viene también un caspino 
más fino que el aceite de aquella tierra 
que según dice el Mosen, que, parece que 
lo conoce, es un hombre que le tira el 
campo que es un horror y que en cosas 
de avejas y animales domé ticos es un 
lince, que sabe de estas cosas mas que 
Merlín y que tiene un cariño a los labra-
dores que para qué; con decirte que es 
el Vicepresidente de la Unión de Remo-
lacheros de Aragón, Rioja y Navarra 
está dicho todo y además es presidente 
del Sindicato Agrícola Católico de 
Caspe. 
—Buenos tres ases. 
—Conque ya ves; para que yo falte 
Y además; por lo visto habrá función de 
Iglesia y seguro que habrá sermón por 
todo lo alio y orquesta de esa que pare-
ce que estés ya en el cielo oyendo cantar 
a los angélicos. 
—Sabes que eres capaz de hacer en-
trar en ganas al más frío? 
—Yo no te digo nada. Yo voy aunque 
me costara doble. De pobre no he de pa-
sar y al fin y al cabo también los pobres 
tenemos derecho a disfrutar un día y so-
lazar nuestro espíritu. 
—^Tomarás parte en la Asamblea? 
—Si se tercia si. '^Que no tengo de-
recho?. 
—Si, hombre; quien lo duda pero ^no 
se te hará un nudo en la garganta?. 
—Eso para una vez, pero ya verás 
como cuando se trate de la remolacha 
no me callo. 
—¿No se te arrugará el ombligo? 
—No. 
—Ms parece que si. 
—Me parece que no. 
—Al ia veremos. 
—Pues hasta entonces. 
Por la transcripción, 
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EL LABRADOR 
La Áqrícultura aragonesa y el 
tratado con 
El Sindicato Central de Aragón ha 
cursado al ministio de Estado la siguien-
te interesante exposición: 
Excmo. Sr.: El Sindicato Central de 
Aragón de Asociaciones Agrarias Cató-
licas de Zaragoza, en su misión de velar 
por la defensa y desarrollo de los intere-
ses agrícolas de esta región, tiene el ho-
nor de dirigirse a V. E. con la 'siguiente 
exposición. 
Recientemente fué denunciado el acuer-
do comercial que existía entre España e 
Inglaterr:), para concertar el cual se han 
anunciado nuevas conversaciones, con 
objeto de que el que se establezca esté 
más en armonía con las modalidades 
económicas actuales en los respectivos 
países, * 
Fuera ocioso querer poner de relieve 
la gran importancia que la exportación 
agrícola y muy singularmente la frutera 
tiene en 'as relaciones comerciales de Es-
paña con Inglaterra. Por considerarlo 
así, es por cuanto no habremos de insis-
tir en tal extremo, aun cuando existen 
para los productores de frutas serios te-
mores ante el mercado inglés de nuevos 
proveedores de dichos artículos, principal-
mentede las colonias y dominios de la 
Gran Bretaña. 
Más habremos de insistir sobre un 
apartado, por su gran interés y sin que 
signifique ello ánimo de perjudicar ni 
predisponer a otros legítimos intereses. 
Tiene Aragón como una de sus mejo-
res producciones la frutera, la cual está 
llamada a adquirir un gran desarrollo, 
por circunstancias especiales y por así 
mandarlo las convóniencias de la econo-
mía regional. 
Dedicadas las tierras de las vegas ara-
gonesas a un monot ultivo agotador, ha-
bian los agricultores de buscar oíros cul-
tivos que les permitan desenvolverse 
prósperamente; técnicos y economistas 
anuncian cual uno de los principales ca 
paces de recoger las energías campesinas 
el de los árboles frutales. 
Atendido el mercado nacional, apun 
íarán su expansión tendiendo la vista a 
mercados extranjeros, con especial pre-
dilección hacia Inglaterra, aspiración qne 
mal podría desenvolverse si no contase 
con fáciles medidas proteccionistas y 
acuerdos beneíiciosos. 
Uno de estos, tal vez el de mayor re-
sultado, habría de ser el lograr la franca 
y libre entrada de ciertos productos agrí-
colas que hoy no la disfrutan. 
Meiced al Tratado concertado en 1922 
y que terminará en abril próximo, Ingla-
terra, además del mineral de hierro y del 
corcho en tapones, concedía libre entra-
da a los siguientes productos agrícolas: 
uvas, nueces, avellanas, almendras, ce-
bollas; naranja?, aceite de olivas y con-
servas de legumbres. 
Gran importancia tienen en el comer 
cío de exportación los citados productos 
y es esta entidad la primera en recono-
cer debe laborarse en las futuras conver-
saciones para iel mantenimiento de los 
justos derechos adquiridos. 
Mas las razones arriba apuntadas res-
poeto a otras clases de frutas frescas, 
principalmente manzanas, peras, meloco-
tones, ciruelas, dorasnillas, cerezas, etc. y 
la favorable acogida que merecen en los 
mercados ingleses las hacen acreedoras 
a cuantas prerrogativas pudiesen favore 
cer su expansión comercial. 
En méritos de cuanto antecede, de cu-
yas razones de argumentación hacemos 
gracia dada la cultura de V. E., eete Sin-
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dicato Central de Aragón, atentamente 
suplica que al entablarse las conversacio-
nes para concertar un nuevo Tratado co-
msrcial entre España e Inglaterra se pro 
eure contando con el interés que nWre-
cerá la agricultura, lograr la exención 
arancelaria o el légimen de mejor trato 
de favor para toda clase de frutos fres-
cos, singularmente, a más de las que 
ahora gozan tal privilegio, para las man-
zanas, peras, melocotones, ciruelas, do-
rasnillas y cerezas, de tanta importancia 
de cultivo en las vegas aragonesas y de 
tan renombrada aceptación y acogida en 
los mercados ingleses. 
Dios guarde a V. E. muchos años. Za-
ragoza 16 de febrero de 1627.—El ge-
rente, Mariano Baselga Jordán. 
Elección de un vocal para la 
Junta Consultiva del Crédi-
to Agrícola en represen-
tación de las Asocia-
ciones Agrícolas. 
La «Gaceta» del día 13 del actual pu-
blicó una orden de la Dirección Gene-
ral de Agricultura y Montes, en la que 
disponía que se proceda, antes del día 
28 de! aotual, a la designación de la per-
sona que debe representar en el seno de 
la Junta Consultiva del Ciédito Agiícola 
a los Sindicatos Agríco'as y Entidades 
agrarias, queno sean Cámaras Agrícolas. 
Eite puesto esta vacante por Ivàber 
presentada la dimisión nue-tro distinguí 
do amigo, D. Ramón Escober Puig, al ce-
sar en la presidencia de la Federación 
Valenciana de Sindicatos Agrícolas. Para 
cubiir esta vacante la Comisión perma-
nente de la Confederación Nacional Ca-
tólico Agraria, en sesión ce'ebrada el día 
2 del presente mes, y teniendo en cuan-
ta las opiniones manifestadasj por todas 
las Federaciones, ha acordado proponer 
para dicho cargo a don Víctor Martínez 
Bustillo, Secretario de ta Federación de 
Palència. El señor Martínez se ha distin-
guido siempre por su competencia y en-
tusiasmo demostrado en diversas campa-
ñas sostenidas en defensa de los intere-
ses agrarios y especialmente trigueros. 
A su iniciativa se debió que las Comi-
siones de las Federaciones Agrarias es-
pañolas recibidas por el Presidente del 
Gobierno en Junta del año pasado soli-
citaran, entre otras cosns, que se estu-
diara la forma de hacer de modo más 
económico y factible los préstamos a los 
agricultores para que estos en mayor nú-
mero pudiesen beneficiarse de los mis-
mos, mereciendo el señor Martínez que 
el General Primo de Rivera le encargara 
el estudio concreto de esta reforma. Por 
estas razones y por èF intéíés que ha 
prestado a lus problemas de ciédUo 
agiícola encomendados por el Gobierno 
a la Junta Consultiva encontramos acer-
tadísima la designación de D Víctor M n -
línez Bustillo. 
Todos los Sindicatos hab¡án recibido 
directamente de la Confederación los do-
ru.nenlos necesarios para intervenir t j i 
esla e lecJón . Es preciso que odas las 
Entidades federadas a la mayor brevedad 
y a ser posible [sin pérdida de correo, 
envien a la Confederación Nacional Ca 
tólico Agraria (Amor de Dios, 4, 2.0. 
Apailado 73S) el oficio L a m e n t e 
8 E L LABRADOR 
C impl imer t ído , fechado, sellado y firma-
do por el Presidente, dirigido al Iltmo. 
Sr. Director General de Agricultura. 
La Confederación se encargará de pre-
sentar todos les oficios que reciba, refe-
rentes a esta elección, en la Dirección 
General de Agricu'tum, para lo cual e* 
de absoluta nece idad que í-stén en po-
der de la Confederación antes d¿ termi-
nar el día 26, pues el día 27 de e h leer-
se la presentación de los mismos. 
No es necesario recomedar a todas las 
Entidades federadas que cump'imenten 
cuants se indica y que tomen tod^s sin 
excepción parte en e*.ta elección. No 
basta asegurar la elección de don Víctor 
Martínez, en lo que no cabe dudi al^u 
na; es necesario que con protexto de esta 
elección se demuestre una vez más en 
los Centros ©ficiHles la impo'tnncia nu-
mérico social de nuestra Obra, lo cual s-e 
conseguirá sin ningún esfuerzo, si todas 
'as entidades agrarias se disponen a i r -
iervenir en esta elección. 
Asamblea de cultivaderes de 
Remolacha en Madrid 
La Unión de Remolacheros de Aragón 
Navarra y Rioja ha convocado una im 
portante Asamblea de productores de 
primera m itsria de aziutr, qus ha teni-
do lugar en Madrid lo-, días í8 y 19 
Las reuniones se han celeb ado en 
Círculo de la U.iión Mercantil y en las 
mismas han tomaio p^rte los represen-
tantes de todas las comarcas y provin-
cias donde se cultiva remolacha. 
Objeto preferente de esta magna asam-
blea ha sido estudiar la más pronta unión 
de todos los cultivadores de Españr, pa a 
obtener mayores triunfos, con la entu 
siásta colaboración de todos; y princi-? 
pálmente"reiterar las g3stio.ies 
enea w i -
nndas a conseguir la realización de los 
dos ideales más fuertemente sentidos 
por los cultivadores, la convv)ca'oih de 
la conferencia áel azúcar, y la constitu-
ción oficial de Juntas arbitrales integra-
das por remolachcros y azucarero*, en 
las que se resuelvan todos los problemas 
n ferenles a 'os relaciones entre los 
mismos. 
En otras ocasiones la Unión de Remo-
aeheros ha hecho presentes al Gobierno 
estas aspiraciones; y siempre escucharon 
del poder público palabras, que daban a 
entender c'nramente su pronta rea'iz*-
ción. Pero por razones, que no son difí-
ciles comprender, estas pretensiones Inn 
sido relegadas a segundo término, no 
obstante tener todos la convicción de 
que mediante él las se solución iban de-
finitivamente las constantes cue^t'Oies 
entre fabricantes y cultivadores, como 
se han solucionado satisfactoriamente 
para todos, mediante la intervención del 
Gabierno los problemas referentes a la 
panadería, harinería y agricultores. 
Es de esperar que estas aspiraciones 
d é l o s cu tivadores de remolacha sean 
recogidas con grande interés por el Go 
bierrio y llevadas a la práctica con la ma-
yo» brevedad 
Imp . L a Federac ión-—Teruel . 
I 
Viuen os de uides ffmericanas 
Recomendados por el Seivicio Agroncmico 
Los más antiguos e importantes de Aragón 
Variedadades las más recomendables 
P r e c i o s mas baratos que nadie 
Díliguel f india Cuben 
J3 O K JT A iZaragoxa) 
mple > á i - TK > 
E S S I E M P R E A L T A M E N T E R E M U N E R A D O R 
E * aquí las cantidades que deben entolearse por hectárea - m tuda 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidoB. 
160 klg. para Cereales (secano)= 450 klg. (grano de '«uperproducción). 
260 « » « (regad¡o;= 875 
1D§ m • Maíz (8ecano)= 425 
260 < « « (regadío) = 600 
300 klg. para Remolacha azucarera-9.060 
250 
200 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alfalla 
Praderas 
Vid 
Olivo 
Cebollas 
=5.000 
=6.000 
=6.000 
=2.100 
= 450 
= 5 500 
« (seca) » 
» ('hierYa) « 
« (uva) « 
« (aceituna) » 
(bulbos) « 
Kn el NARANJO deben emplerse 3 kilos por 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y la otra 
ttitad tu Agosto o Septiembre. 
En el ARROZ se deben apli'-ar 70 kilos por 
fanegada, la mitad al preparar el terreno y la 
•tr» mitad ea el eixugó 
Para toda clase] de árboles frutales, en la 
»i»nu forma y proporción s que -n el Sarán -> 
y para todas las hortalizas de M)0 a 606 küe 
por hectárea. 
En C E K E A L E S debe aplicarse de Febrer 
Abril al arrejaque. En Maíz, Remolacha y } ata 
tas, al darles la primera escarda. En la Alíalla 
después del primer corte en praderas, es Febre 
ro. En la Vid; en Febrero o Marzo, alredeáer ée 
la cepa, y en Olivos ea la misma épeea. 
Para mas detalles dirigirse al COMITE DEL NITRATO DE CHILE. —Barquillo, 21.—Madriá. 
, y * d e - < , 
A M O N I A C O 
E L M E J O R 
F E R T I L I Z A N T E 
m G E N A D O 
P A R A 
B r i t i s S u l p h a t e o f A m m o n i a 
F e d e r a t i ó n L i m i t e d . 
m i * 
Valenciai Comedias, 22. 
astas alimenflcias 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
G r a n F á b r i c a de V I G E N T E ABRIL 
Carretera de Cuenca núm. 5.—Télefono 121.—Teruel. 
Vtn ta en los principales establecimientos de Comestibles, Confiterías, etc, etc 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE A ESTA FEDERACIÓN 
E L T R A N S F O R M A D O R A N I M A L 
Es el mejor tónico engrasante conocido — Inofensivo — No contiene arsénico 
-VETERINARIOS! Emplearlo en vuestra clínica y recomendar su uso a 
a ganaderos, recriadores y avicultores y aumentarán su riqueza 
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados óbteni 
dos con el empleo de nuestro preparado «EL TRANSFORMADOR ANIiMAL» 
* > . Autors J. CASABONA, Profesor Veterinario 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
preparación exclusiva o Depósito de preparación: 
Farmacia de Don Rafael Leste - Saríñena (Huesca) 
De venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar.-Teruel. 
S A L V A D O R R E B O L E 
— Constructor de trillos mecánicos , — 
L U M B I E R ¥ é N a v a r r 
El que repre-
senta el dibujo) 
«« de construc-
ción sólida, rígi-
do y ligero de 
traoción a la vez 
SE FABRICAN 
TRES TIPOS DE 
4, 5 Y 6 CILIN-
DROS CORTAN-
TES 
d«más lleva i:na parrilla qut es U ci:t f t Í re ! )|s ( <«•( i ( i la mié?, consiguien 
con esto q te 1©;^  discos opeien y corten la misma rápidamente . 
B B B 
8 e i i i l e B » r » i i i í a a b » e l M t s * 
m m F i i lNA.M)? DÍAZ 
• wOnstrucior oe i ie irannenlas A g d c o t à S 
CAL^ ï ^ y y p P a s e o á% ta Eslacíón-Tíf 69 
PESO 
kilòs 
Con solo ver el arado A G U I L A premiado en el Con 
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 19 i0 
queda plenamente probada su sencillez 
con patente de invención por 20 áñcá4 
* lipo moderno y especial creación de la ca-
sa que ha tenido una estupenda acepte» 
cíón en todas las regiones agrícolas de España. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que s« 
construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado rrás sencillo, más sólido f 
más perfei to que se conoce entre todos los giratorios sierdo tóé-
nejsdo por dos caballerías aunque sean de poca fuerza. 
M O T O R F O R D C O M P A N N Y - S . A . F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o D í a z . 
Todo falsificador serà casfigado con todo rigo tí? la ley 
